















































































































































































Cone bearing capacity % (kN/m2) 
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た.実験の実施期間は2008年 9 丹 12 日 ~14 日の大
潮時である.
干潟における大気圧密実験の様子写事専問2
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Water content (%) 



























































ぷQH EG= 3 L 



















4 ーや S5 → -G3 -A-S10 ム-G5
-o-S15 個-SG5
60 I 60 
aJ-14 改~XflX:における圧密鍛域の含水比j約交分布


























































































Improvement Area: H19 






綴童基隠平成21年1J寺26続 殺長(mm) 絞繍(mm) 絞溺(mm) 盟主重量ま(9)
圧を首域内(採取深1lt:5日cm) 64.2 
圧密機外{採取深夜 20-30cm) 57.1 
20.1 13.9 14.4 
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